



(A Cura de um Leproso) 
Livro para novos leitores na língua Ecuwabo 
Nível 1 
Baseado na passagem de Mateus 8:1-4 Versão experimental 
2 
Siku nimodha, Yezu owela vamwangoni na 
anamasunzahe. 
Bagilatile oroma osunziya, ologa mwa vilobo 
viyafuna awene okosa. Omamalelo ologa: 
-Nyuwo mugakosa ewaddeleni miyo, munelo 
kala wosanzaya. 
Adha amala, Yezu otita vamwangoni. Attu 
enjene anfwara. Nona 
odha mulobwana 
wana maranya. Ofiya 





eredda eji. Versão experimental 
3 
Yezu otadedha nlada, bamuttidda iyene 
baloga: 
-Miyo ddinofuna. Kakala wocena. 
Nsaka nokokene mulobwana olokala 
wovulumwa, olottiya okala muliba maranya.  
Yezu ologanahe: 
-Kumpange muttu. Voroma odhowe 
wavilagiye wa namakutta. Iyene enofanyela 
ahuone wi weyo omala ovulumuwa. Weneho 
ovahe vina nvaho orumile Moyze, sabwa ya 
mwaha ninga obu. Mavuzo 
1. Bani owele vamwangoni na anamasunzahe? 
2. Muliba maranya ovulumuciwe oragani? 
3. Yezu muliba maranya onfwanyile ovi? 
4. Sabwaya jani ekokorele mulobwanaya 
vamentoni va Yezu? 
5. Nivuru ntti ninisunziya ovulumwa wa muttu ona 
maranya. Weiyo namahengesela onofwanyela 
ubuwela wi Yezu Kiristu dduna ewoddelo 
yovulumuca. Mwa weiyo namahengesela cini 
elamulele weiyo mwa egumi yaho na Yezu? 
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